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La presente investigación: Gestión administrativa y su incidencia en la rentabilidad en los 
servicios ofrecidos de la Clínica San Luis, Trujillo 2017, tiene como finalidad determinar el 
problema planteado ¿De qué manera la gestión administrativa incide en la rentabilidad de la 
clínica San Luis, Trujillo-2017?  Siendo esta una investigación de tipo no experimental, 
correlacional y transversal, pues el objeto es analizar y describir los hechos como se presenta 
al fin de indagar a los valores en que se manifiesta las variables. Teniendo como población 
y muestra a la Clínica San Luis S.R.L. utilizando para ello, técnicas e instrumentos 
documentales y entrevista previa al administrador de la empresa.  Con la investigación 
realizada queremos demostrar el crecimiento de la rentabilidad con la influencia de la gestión 


























This research: Administrative management and its impact on profitability in the services 
offered at the San Luis Clinic, Trujillo 2017, aims to determine the problem posed. How does 
administrative management affect the profitability of the San Luis clinic, Trujillo? -2017?  
This being a non-experimental, correlational and cross-sectional investigation, since the 
object is to analyze and describe the facts as they are presented in order to investigate the 
values in chiché the variables are manifested. Taking as a population and shows the Clinica 
San Luis S.R.L. using documentary techniques and instruments and a previous interview 
with the company administrator.  With the research carried out, we want to demonstrate the 
growth of profitability with the influence of administrative management, encouraging 















I.  INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito internacional el sistema de salud forma parte esencial de toda comunidad siendo 
esta, uno de los sectores más difíciles de administrar y organizar, por lo que elaborar una 
gestión óptima será la mejor herramienta que se pueda tomar. La gestión administrativa se 
entiende como el conjunto de actividades, ideas, políticas y toma de decisiones cuyo fin es 
de dirigir una organización, estas actividades implican la correcta ejecución de los recursos 
y los esfuerzos de dicha organización, estas actividades implican la correcta ejecución de los 
recursos y los esfuerzos de dicha organización. El principal objetivo de una óptima gestión, 
es preparar al ente para cualquier situación inesperada, esperando que esta reaccione de la 
mejor manera posible en su defecto disminuir los efectos negativos que puedan causar daños 
a la organización. 
La calidad se servicio se convierte en una odisea diaria a la cual la empresa debe 
mejorar constantemente, ya que los clientes cada vez se vuelven más exigentes, 
acompañando a esto la constante competencia en el mencionado sector empresarial. 
En el ámbito nacional las microempresas y pequeñas empresas están en constante 
creación y crecimiento, pero también, existe gran parte de ellas quiebran o simplemente no 
crecen como organización. La gestión óptima se convierte en la clave para que estas surjan 
y crezcan en el mundo empresarial. 
En la empresa actual se produce un gran volumen de tareas y gestiones. Un correcto 
desarrollo de esta gestión contribuirá a la mejora y eficacia de la organización, por ello está 
creciendo el interés por localizar a los mejores profesionales del área administrativa como 
parte fundamental para implementar la estrategia empresarial con éxito.  
Hoy en día el tema de la mala gestión administrativa en el sector de salud es un tema 
a nivel mundial en donde muchas personas carecen de una buena atención a los servicios 
sanitarios, en muchos de los casos por no tener una economía que les permita atenderse en 
una entidad privada de salud.  
Se entiende por servicio ofrecidos toda gestión y/o actividad que realizan las 
personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes, 
en su defecto genera un nivel de satisfacción, en pocas palabras el servicio al cliente 
involucra a todos los colaboradores.  
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 El Perú no es ajeno a la realidad , el servicio suministrado por el estado, ahora es un 
mercado de libre competencia donde participan, una precaria inversión de parte del estado 
hacia el sector de salud, haciéndole de este muy difícil su correcta organización, la falta del 
personal capacitado que pueda aportar a la organización, al no existir este importante factor 
como el de personal inadecuado toman la decisión de acudir a una entidad privada de salud 
para tener una mejor atención, sin hacer largas colas que muchas veces se ven en el sistema 
de salud público. 
 El tema de la gestión administrativa en el sector salud, se sabe que las entidades 
estatales carecen de calidad de servicio esto muestra claramente la ausencia o la ineficacia 
de una óptima gestión administrativa, el público consumidor de este servicio da testimonio 
del mal trato que sufren estos muchas veces llegan a enseñarse con el paciente, quedando de 
lado el sentido de “humanidad” por parte de este personal. Para el estado administrador de 
este sector, se limita a enfocar sus recursos en una tecnología de calidad, maquinarias y una 
infraestructura adecuada, dejando de lado el activo más importante de una organización que 
es su personal y que este sepa dar un servicio de calidad. 
La Clínica San Luis, una organización dedicada a brindar servicios de sala de 
operaciones y atención hospitalaria, cuenta con una infraestructura adecuada y equipos 
actualizados, sin embargo, cuenta con una mala gestión administrativa, deficiencia de 
personal consecuentemente esto hace que no puedan satisfacer las necesidades de los 
pacientes y actividades programadas. 
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar que una buena 
gestión administrativa incide en la calidad del servicio prestado. Sabiendo las carencias del 
sistema de salud público se puede lograr que esa deficiencia se convierta en una fortaleza 
para la Clínica San Luis. La presente investigación también, será de utilidad para otras 
empresas del mismo sector.  
Dentro del marco, para el desarrollo de la investigación se revisaron los siguientes 
trabajos obteniendo la siguiente variable de investigación: 
 Arias (2014), en su investigación titulada “La gestión administrativa y su impacto en 
la rentabilidad financiera de la empresa Seismiccorp Service S.A”, investigación de método 
cuantitativo, tuvo como población a los estados financieros de la empresa Seismiccorp 
Service S.A. (p.57), el autor concluye: “Las funciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada área no son reportadas a la Gerencia General y en varias áreas no se 
cumplen y estas son transferidas a otros departamentos aumentando su carga laboral, 
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generando malestar en el personal pues cada área debe asumir sus tareas y responsabilidades 
y cumplirlas a satisfacción” (p.92) 
 Ayala y Domínguez (2013), en su investigación “Estructuración de modelo de 
gestión administrativa para mejorar la rentabilidad económica de la unidad educativa mixta 
particular bilingüe N° 38 el dorado International Scholl” investigación de tipo “cualitativo y 
los tipos de investigación descriptiva y bibliográfica, tuvo como población 250 personas 
(p.51), utilizo como instrumento de recolección un cuestionario, con 10 preguntas” (p.55), 
el autor concluye: “Al desconocer las políticas institucionalmente y de índole financiero, los 
involucrados como personal administrativo cometen errores de delegar las responsabilidades 
a personas que no están preparadas adecuadamente, y de esta forma capacitar y demostrar 
que son capaces de seguir un lineamiento que los beneficiara a la institución educativa.” 
(p.185) 
 Ramírez (2016), en su investigación titulada “Gestión administrativa para mejorar la 
rentabilidad del Molino San Camilo S.A.C., Pacasmayo 2015”, investigación de tipo 
descriptiva, con enfoque cuantitativo, tuvo como población a 20 trabajadores (p.27), utilizo 
como instrumento de recolección un cuestionario, el autor concluye: 
Los gastos administrativos y financieros influyen directamente con las 
utilidades de la empresa, esto quiere decir los gastos no gestionados de 
manera correcta podrán llegar a afectar a la empresa a largo plazo logrando 
que utilidad se vea perjudicada y así afectando los beneficios de los socios 
(p.95). 
 Arriaran y Abarca (2014), en su investigación titulada “Gestión Administrativa y 
rentabilidad económica de la entidad prestadora de servicios de saneamiento Ayacucho: 
2008-2012”, investigación de tipo descriptivo no experimental, con enfoque cuantitativo, 
tuvo como población a los trabajadores de la empresa (p.71), utilizó como instrumento de 
recolección de datos atreves de un cuestionario, los autores concluyen: 
Concluimos que la optimización de la inversión se refleja en la continuidad 
del servicio de agua potable en la ciudad, pues la variación en una hora de la 
continuidad del agua genera un cambio de 1. 7 puntos porcentuales en el 
rendimiento de la inversión (p.123). 
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Medina y Mauricci (2014) en su investigación titulada “Factores que influyen en la 
rentabilidad por línea de negocio en la Clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2009-2013”, 
“investigación de método cuantitativo, tuvo como población a los estados financieros de la 
empresa” (p.22), los autores concluyen: “Se concluye que desde la vista nivel de ventas, 
podemos observar que las líneas de negocio que aportan más al nivel de rentabilidad es la 
línea de Ambulatorio, seguida por la línea de Hospitalización y finalmente la línea de 
emergencia” (p.37).  
En la presente investigación se encuentra el sustento teórico para cada variable. La 
gestión administrativa, Se dice que es el proceso del capital y el equipo de trabajo para la 
transformación del bien o servicio a ofrecer. 
 “El proceso administrativo Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos 
y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades.” (Amador & Juan 
Pablo, 2003, p.1) El proceso administrativo permite a la empresa tener un control de sus 
actividades, a través de una correcta planificación de las mismas, organización, control y 
dirección. Para esto se necesita un óptimo desarrollo de los administradores, en 
consecuencia, también permitirá medir el grado en que la eficacia de los gerentes. El Proceso 
Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 














Nota: Se presenta el proceso administrativo de una organización 
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Para lo cual consideramos los siguientes elementos del proceso administrativo: 
En primer lugar, se consideró a la planeación, lo que esta conlleva a que los gerentes 
elaboren sus metas y acciones a tomar, siempre buscando indicios para respaldar su decisión 
y no confiando en una suposición. 
Los planes establecidos muestran los objetivos principales de la organización, 
establecen las políticas y procedimientos adecuados para poder alcanzar dichos objetivos 
antes mencionado, estas se convertirán en la guía para que la organización logre alcanzar sus 
objetivos. 
En segundo lugar, la organización; Cuando se realiza una buena organización en una 
empresa es más beneficiaria, debido a que se reduce costos o perdidas innecesarias por parte 
del personal, ya que cuando falta organización en una empresa cada quien realiza a su manera 
su trabajo y no lo realizan de forma adecuada para economizar desechos o desmedros de los 
materiales. 
Según Robbins (2003) “explica que organizar es tener el trabajo de obtener metas 
para la organización, también, organización implica tener detallado que tareas hay que 
realizar, quien las hará, quien las hizo, como, quien rinde cuenta a quien y donde se toman 
las decisiones. Esta son algunas de las preguntas que se deben realizar en una organización”. 
(p.9) 
En tercer lugar, la dirección se define según Finch, y Gilbert (2018) “nos indican que 
la dirección es la mejor ayuda para poder llegar a realizar un mejor trabajo en equipo y por 
ende lograr la mejor tarea encomendada. La dirección influye en las relaciones con los 
gerentes y con las personas que conforman su entorno laboral.” (p.13)   
Por otro lado, el control, es el proceso de realizar las actividades planificadas con una 
mayor seguridad. El gerente debe ser seguro en la toma de decisiones, estas decisiones deben 
estar enfocadas en el cumplimiento de las metas establecidas.  
Según Gestion.org (2018) Es un proceso que permite guiar a la gestión 
empresarial a los objetivos que se ha planteado y a su vez es un instrumento 
que permite evaluarla. La concepción clásica del control de gestión incluye 
el control operativo, desarrollándolo mediante un sistema que está 
relacionado con la contabilidad de costes.  
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Según Alegre, Berné y Galve (2000) El control es la herramienta con la cual 
la organización realiza un seguimiento para enmendar los errores que 
impidan el cumplimiento de los objetivos. El control se realiza con referencia 
a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones 
y las consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas 
respecto de los objetivos. El control revisa lo planificado y lo conseguido que 
permite aplicar las acciones correctivas si este fuera el caso, con el fin de 
logar el cumplimiento de los objetivos. (p.42) 
 En toda empresa se debe llevar un proceso administrativo, dicho proceso 
administrativo está conformado por la planeación, organización, dirección y control, los 
cuales nos van a permitir lograr el objetivo de la empresa, que es minimizar recursos y 
brindar un mejor servicio, para poder ser una empresa eficiente y eficaz. 
Hurtado (2015) “Así mismo se considera a la gestión administrativa como un pilar 
importante dentro de una empresa.  Ya que es la tarea de construir una sociedad 
económicamente mejor, normas sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de 
la gestión administrativa moderna” (p.12) 
Asimismo, encontramos el sustento teórico para la segunda variable que es la 
rentabilidad, según Hosmalin (1966)”la rentabilidad es la diferencia de ingresos y gastos 
durante un periodo de tiempo”, según Apaza Meza, (2011) “son las utilidades, que se reflejan 
en el estado de resultados integrales. “, para Abad, (2011) “se da un tiempo determinado, 
donde el poder de generación de utilidades y la capacidad de obtener un rendimiento sobre 
la inversión” Clyde P. Stickney & Roman L. Weil, (2013), permite obtener un elemento de 
análisis para la gestión empresarial y para Chacón, (2007) “Es una de las formas de medir la 
rentabilidad es a través de los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el 
capital.” 
Dentro de este marco de teorías se tiene cuatro tipos de rentabilidad:  
Primero se tiene la rentabilidad económica, es la rentabilidad del activo, su 
infraestructura de su maquinaria, también la obtención de ganancias por los capitales 
invertidos por parte de los accionistas. Para entender cómo funciona la rentabilidad, esta se 
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expresa de la manera siguiente, si una empresa consigue el 10% de rentabilidad significa que 
ha obtenido una rentabilidad de 10 soles por cada 100 invertidos. 
La rentabilidad económica de una empresa puede medirse a través del ratio (ROA, 
que responden a return on assets). Es el resultado de la división de la utilidad neta obtenido 
sobre la totalidad de los activos totales. A partir de este resultado las empresas deben elaborar 
distintas estrategias financieras y comerciales para aumentar la utilidad sobre sus activos. 
Rentabilidad económica (ROA). Según Clyde P. Stickney & Roman L. Weil (2013),” la 
rentabilidad económica muestra el valor del uso de los activos de la empresa.” En segundo 
lugar, tenemos la rentabilidad Financiera o conocido también como (ROE, return on 
equity), hace énfasis al beneficio que se obtiene por la inversión de los accionistas, es decir, 
la obtención de ganancia por haber invertido en la empresa evaluada. Mide el rendimiento 
que tiene la empresa de conseguir recursos a partir del capital invertido. En términos de 
cálculo es la relación que existe entre el beneficio neto y el patrimonio neto de la empresa. 
Existen maneras de mejorar la rentabilidad financiera, tales como, aumentando las ventas 
por las distintas aplicaciones de estrategias, aumentando el margen, disminuyendo el activo. 
  En tercer lugar, rentabilidad sobre ventas según Bezares (2011), “mide las 
relaciones y proporciones entre el precio y costo. Un alto índice genera situaciones optimas 
y prosperas para la organización pues se está obteniendo un mayor índice de beneficios por 
volúmenes de ventas.” (p.41).  
 En cuarto lugar, el margen de utilidad bruta, según Flores (2012) “Indica que 
es el saldo de la ganancia disponible para hacer frente a los gastos de administración y ventas 
de la empresa” (p. 394) y Finalmente, el margen de utilidad bruta, según Flores (2012) “este 
índice nos muestra el margen de utilidad neta que esperaría la empresa por una venta 
realizada” (p. 394) 
Si bien, los indicadores antes señalados tienen mucha importancia dentro del análisis 
financiero de una empresa, es cierto que, cabe resaltar que el margen bruto muestra la 
verdadera capacidad que tiene una empresa para generar beneficios. Este indicador nos 
muestra la capacidad de la empresa para obtener ganancias, es decir la capacidad operacional 
de esta. Este índice muestra los recursos ganados por las operaciones realizadas, es decir, 





En el presente trabajo de investigación no conlleva a plantearse el problema ¿De qué 
manera la gestión administrativa incide en la rentabilidad de la clínica San Luis, Trujillo 
2017?, así mismo se tuvo como objetivo determinar la gestión administrativa y su incidencia 
en la rentabilidad  en los servicios brindados de la clínica San Luis, Trujillo 2017 y como 
objetivos específicos, tenemos en primer lugar analizar la gestión administrativa actual de la 
Clínica San Luis, Trujillo 2017 y analizar la rentabilidad actual de la Clínica San Luis, 
Trujillo 2017. La elaboración y justificación de la presente investigación, se basa en el libro 
titulado “Metodología de la investigación quinta edición” (Hernández et al.,2010, p.40) 
 En primer lugar, Conveniencia, la siguiente investigación es conveniente debido a la 
competitividad que existe hoy en día, y las empresas lo que buscan es mejorar su gestión 
administrativa para así poder alcanzar sus expectativas y sus metas, por ende, que su 
rentabilidad aumente. Este trabajo de investigación se realizó tomando en cuenta la 
competitividad que existe hoy en día en el sector privado de salud es por eso que debemos 
realizar una buena gestión administrativa para así poder ser mejores a diferencia de la 
competencia 
 En segundo lugar, Relevancia social, la siguiente investigación tiene relevancia 
social porque ayudara al mejoramiento de la gestión administrativa de la Clínica San Luis, 
para así poder brindar un buen servicio y buena atención al paciente, mediante el análisis 
podremos dar solución a las deficiencias que se ha venido observando. 
 En tercer lugar, Implicaciones prácticas, con la siguiente investigación trato de 
demostrar la gran importancia que tiene la gestión administrativa para incidir en la 
rentabilidad de la clínica San Luis. 
 En cuarto lugar, Valor teórico, la siguiente investigación se está tratando de 
demostrar cuan rentable puede ser la empresa si se maneja una buena gestión administrativa 
y así garantizar una mejor atención a nuestros pacientes. 
 En quinto lugar, Utilidad Metodológica, en la presente investigación se utiliza la 
metodología, según (Hernández et al.,2010, p.40), “con un enfoque cuantitativo, con un tipo 












2.1.  Tipo y diseño de investigación. 














Ox: Observación de la Variable Independiente: Gestión Administrativa 
Oy: Observación de la Variable Dependiente: Rentabilidad 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Rentabilidad 
 
2.3. Población, muestra, muestreo  
2.3.1. Población. 
La población para la presente investigación, fue la Clínica San Luis  
2.3.2    Muestra. 













2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 






Ficha de análisis documentario 
Guía de entrevista. 
Tabla 2.1. 
Técnicas e instrumentos  
Variable Técnica Instrumento Informante 
Gestión administrativa 
“Análisis documentario” 
“Ficha de análisis 
documentario” 
Área de Contabilidad 
Rentabilidad 
“Entrevista” “Guía de entrevista” Personal  
Nota: Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron el análisis 
documentario y guía de entrevista. 
 
2.5.  Procedimiento  
En la presente investigación se está tomando la información de ambas variables que están 
detalladas en la matriz de Operacionalización, las cuales serán analizadas mediante el análisis 
documental a la Clínica del año 2017 y la entrevista al administrador de la empresa. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se utilizó los ratos financieros, los cuales me sirvieron para poder 





2.7. Aspecto ético 
El consentimiento informado 
“Los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y conocer sus derechos y 
responsabilidades.” (Noreña, Alcaraz, Rojas & Rebolledo, 2012, p.272) 
La confidencialidad 
“Asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como informantes de 
la investigación.” (Noreña, et al., 2012, p.270) 
Manejo de riesgos 
“Este requisito tiene relación con los principios de no maleficencia y beneficencia 







La empresa denominada Clínica San Luis Asistencial Docente S.R.L., se encuentra ubicada 
en la Av. Ejercito 1175 Urb. El Molino en la ciudad de Trujillo Departamento La Libertad, 
la idea de crear nace por la necesidad que requería cuando el gerente de la clínica se le 
enfermo su hermano, lo cual tuvo que llevarlo a un hospital del estado en donde se sabe cuál 
es la atención y por negligencia médica su hermano falleció, porque se demoraron en ser 
atendido, debido a la necesidad que veía en el sector salud decidió formar una clínica para 
poder brindar una atención personalizada y de buena calidad, es una empresa familiar. 
 La empresa nace en el año 1990 con su director el Dr. Jorge Vásquez Dulude quien a 
la fecha sigue como director, cuenta con su infraestructura de 5 pisos propio el cual esta 
adecuado en el primer piso recepción y consultorios externos, segundo y tercer piso 
enfermería, sala de operación y cuartos para los pacientes, en el cuarto piso laboratorio y en 
el quinto piso central de esterilización. 
El negocio en la actualidad cuenta con 8 enfermeras y 9 técnicas de enfermería, la 
clínica tiene el servicio de prestar su sala de operaciones y aparte consultorios externos de 
pediatría, traumatología, ginecología y medicina general. 
Clínica San Luis tiene como finalidad brindar un buen servicio a los pacientes para 










3.2 Descripción de las deficiencias de la gestión administrativa de la clínica san Luis Trujillo-2017 
           Tabla 3.1  
           Entrevista realizada al administrador a través del análisis documental  
Ítem Respuesta Comentario Evidencia 
Efecto o 
Consecuencia 
 1. ¿Sabe cuáles son los 
objetivos que se espera obtener 
en la empresa 
Si tengo 
conocimiento 
Se observa que el profesional solo 
tiene  un conocimiento básico pero 




Esto genera que no 
apoya lo suficiente 
como para lograr la 
meta 
2. ¿Cree que está bien 
establecido el nivel de 
organización 
No, porque no se 
realizan como debe 
ser 




Esto dificulta para el 
logro de objetivos 
trazados 
3. ¿Se mantienen en constante 
capacitación al personal? 
No 




Esto implica que no 
están en condiciones 
óptimas para realizar 
bien sus funciones 
4. ¿Cada integrante de la 
empresa, sabe cuáles son sus 
funciones? 
Si 
Se observa que si, pero no lo 
cumplen como debe ser 
Análisis 
Documentario 
Esto genera pérdida 
de tiempo y mala 
atención 
5. ¿Se sienten motivados para 
poder lograr lo que se espera 
en la empresa? 
No 
Efectivamente se observa que no 




Esto genera que el 
personal no se sienta 
motivado a realizar 
mejor su trabajo y 
cumplir las metas 
establecidas. 
6. ¿Hasta el momento cree que 
se ha logrado las metas? 
No 




Esto implica mucho la 
falta de capacitación y 




7. ¿Cuán comprendido se 
siente en la empresa? 
Mucho, pero a veces 
uno siente que no son 
conscientes del 
trabajo realizado 




Esto genera un 
desconcierto en el 
ambiente laboral y 
retrasa en las 
funciones 
8. ¿Tiene conocimiento sobre 
Gestión Administrativa? 
Si Tiene conocimientos, pero básico 
Análisis 
Documentario 
Al tener solo 
conocimientos básicos 
sus labores son 
deficientes. 
   Nota: Tabla 3.1 se muestra la entrevista realizada al administrador a través de análisis documental, donde podemos apreciar las     
deficiencias actuales   de la gestión administrativa de la clínica San Luis. 
 
 
Interpretación: Se observa que a través de la entrevista realizada al administrador de la clínica San Luis ; la gestión administrativa le 
ayuda a mantener una rentabilidad , generando un crecimiento para la empresa, considerando como un elemento fundamental el buen 
manejo de los principio de gestión como es la planificación, organización, dirección y control de la empresa , mediante la entrevista 
realizada al administrador se pudo observar que no se cuenta con un proceso administrativo adecuado, motivo por el cual el personal no 






3.3 Efecto de la Gestión Administrativa en la rentabilidad de la Clínica San Luis Trujillo -2017 
 
           Tabla 3.2  































Nota: Tabla 3.2 se muestra el Balance General de la Clínica San Luis al 31 de diciembre del 2017
Clínica San Luis 
Estado de situación financiera  al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresa en Soles) 
    
Activo  Pasivo  
Activo Corriente  Pasivo Corriente  
    
Caja y Bancos 27,556.22 Tributos por pagar 3,554.60 
Suministros Diversos 24,966.88 Rem. y Partici. por pagar 1,710.00 
Cuentas por cobrar Acc., y Pers. 2,500.00 Proveedores 2,145.00 
Cargas Diferidas 2,453.00 Prov. para benef. sociales 475.00 
    
Total Activo Corriente 57,476.10 Total Pasivo Corriente 7,884.60 
    
    
Activo no Corriente  Patrimonio  
    
Inmueble. Maq y Equi 23,173.08 Capital 62,734.00 
  Resultados Acumulados 
-
54,020.00 
  Resultados del periodo 64,050.58 
Total Activo no Corriente 23,173.08 Total Patrimonio 72,764.58 
    
    
    
TOTAL ACTIVO 80,649.18 TOTAL PASIVO Y PAT. 80,649.18 
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   Tabla 3.3  
    Estado de Resultados 
            
Clínica San Luis 
Estado de situación financiera  al 31 de Diciembre del 
2017 
(Expresa en Soles) 
   





 Utilidad Bruta 100,005.49 
   
Gastos de 
Administración  -29,118.35 
Gastos de Ventas  -6,720.56 
   
 Utilidad Operativa 64,166.58 
   
Otros ingresos y egresos   





Nota: Tabla 3.3 se muestra el Estado de Resultados de la Clínica San Luis al 31 de 












Tabla 3.4  
Análisis de ratios de rentabilidad al 31 de diciembre del 2017 de la Clínica San Luis 
 
 
Ítem Ratios Resultado Comentario 
Rentabilidad 




Esto representa que por cada sol que 








Esto representa que por cada sol de los 
activos totales de la Clínica San Luis, se 






Esto representa que por cada sol de la 
aportación de capital de la Clínica San 
Luis, se ha obtenido 0.88  
  




Esto representa que por cada sol que se 
vende 0.35 representa la utilidad 
operacional 
Nota: Tabla 3.4 nos muestra el análisis de las ratios de rentabilidad de la clínica San Luis. 
 
 
Interpretación: Según lo que observamos eso las ratios es que está bajo   la rentabilidad neta 
en donde obtenemos como ganancia neta solo 0.22 por cada sol vendido, en donde se ve que 














En la presente tesis: Gestión administrativa y su incidencia en la rentabilidad de los servicios 
de la Clínica San Luis Trujillo-2017. Se estudió la incidencia de la rentabilidad según la 
gestión administrativa   
 
A través de la siguiente investigación se puedo analizar que la empresa estuvo teniendo 
muchos errores en el área de enfermería y limpieza de la Clínica San Luis, pero gracias a la 
guía de entrevista el administrador pudo encontrar el punto donde se estaba fallando con la 
realización de la investigación observando que el personal no lograba cumplir sus funciones 
debido al ocio, conversación entre personal y la demora en la atención al paciente y la 
limpieza de Sala de Operaciones después de haber culminado la cirugía. 
Se aprecia que el personal no se encuentra capacitado ni mucho menos comprometido con la 
institución debido a la falta de incentivo, en donde solo se limitan a realizar sus funciones y 
esperar su hora de salida y no apoyarse entre ellos a realizar mejor el trabajo brindando una 






















5.1. Podemos observar que la Clínica San Luis no cuenta con una buena gestión 
administrativa, por ende, se encontraron muchas deficiencias por parte del profesional 
y de limpieza, donde si bien es cierto tienen conocimiento básico de cuáles son sus 
funciones, pero no las cumplen en su totalidad y con buen resultado, si no son 
deficientes y poco favorables para la empresa debido a que se observó muchas quejas 
por parte de los pacientes por este mal servicio brindado. 
 
 
5.2. En la investigación realizada tuvimos como observación que la falta de una gestión 
administrativa incide en la rentabilidad de la clínica san Luis. 
 
 
5.3. . Se observó mediante la entrevista que no se maneja un control de hora de entrada y 




















6.1. Mejorar la gestión administrativa de las áreas que son directamente en contacto con 
el paciente, para prevenir los errores y así poder disminuirlos poco a poco y lograr 
aumentar la utilidad neta de la empresa. 
 
 
6.2. Tener constantemente capacitado al personal, ya que esto es fundamental debido a 
que es un área de salud y así poder evitar fallas humanas y poder brindar un buen 
servicio que el paciente espera para poder lograr los objetivos y mantenernos en el 




6.3. Se sugiere mantener más control y supervisión sobre el cumplimiento de funciones 
del personar ya que se observó que se duplican funciones en donde hay mucho 
personal para poder cubrir las obligaciones y si se maneja una buena gestión con una 
planificación, organización dirección y control se tiene por seguro que la rentabilidad 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Apellidos y Nombres: Lujan Torres, Dayani Yoselyn                          Escuela: Contabilidad                               Grupo: 17          
Título del Proyecto de Investigación: Gestión Administrativa y su incidencia en la calidad de los servicios ofrecidos de la Clínica San Luis, Trujillo 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES/DIMENSIÓ
NES E INDICADORES 




¿De qué manera la 
gestión 
administrativa 
incide en la 
rentabilidad de la 




determinar la gestión 
administrativa y su incidencia 
en la rentabilidad  en los 
servicios brindados de la 










Rentabilidad sobre las 
ventas 
Clínica San Luis, 
Trujillo 2017 
Nivel de investigación 
 
De acuerdo al enfoque y 
alcance. La presente 
investigación es de un enfoque 
cuantitativo, este enfoque nos 
permitirá realizar las 
descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas 
observadas y sus 
manifestaciones y es de 
alcance correlacional porque 
se va a evaluar el grado de 
asociación entre dos o más 
variables, miden cada una de 
ellas (presuntamente 
relacionadas) y, después, 
cuantifican y analizan la 
vinculación de la clínica San 
Luis,2017. 
 
De acuerdo al diseño y tipo. 
Es no experimental, pues no se 
manipularán las variables de 
estudio. Simplemente se 
presentarán y de tipo 
transversal investigaciones que 
recopilan datos 
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ANEXO 2: Operacionalización de las variables 
 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Gestión 
Administrativa 
Gestión administrativa consiste en todas las 
actividades que se emprenden para coordinar 
el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera 
en la cual se tratan de alcanzar las metas u 
objetivos con ayuda de las personas y  las 
cosas mediante el desempeño de ciertas 
labores esenciales como son la planeación, 
organización, dirección y control, 
Anzole,2002, (p.70). 
Esta variable se evaluó 




 - Nivel de estructura 
organizativa 
 - Establecer planes y 
objetivos 
Organización 
 - Nivel de ética profesional 
 - Establecer sus funciones 
Dirección 
 - Logro de objetivos 
 - Motivación y orientación 
Control 
 - Lograr las metas trazadas 
 - Determinar el nivel de 
compromiso 
Rentabilidad 
En la literatura económica, aunque el término 
de rentabilidad se utiliza de forma muy 
variada y son muchas las aproximaciones 
doctrinales que inciden en una u otra faceta de 
la misma en sentido general se denomina a la 
rentabilidad a la medida del rendimiento que 
en un determinado periodo produce los 
capitales utilizados en el mismo. Esto supone 
la comparación entre la renta generada y los 
medios utilizados para obtenerlos con el fin 
de permitir la elección entre alternativas o a 
juzgar por la eficiencia de las acciones 
realizadas según que el análisis será apriori o 
posteriori, (Sánchez, 2001). 
Esta variable se evaluó 









 - Utilidad  neta / Patrimonio 
Total 
Rentabilidad 
sobre las ventas 
 - Utilidad Bruta / Ventas 
 - Utilidad Neta / Ventas 
 
 
 
